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Abstrak 
 
This research is motivated because that the lack of knowledge about climate change 
constitutes global phenomenal that encourage a new perspective, provides 
socialization and global warming education. The purpose in this research is to know 
a strategies that used in socialization and global warming education that has done 
through new perspective communications. The conceptual of this research is using 
public relations, communications, social exchange theory, social marketing, 
socializations and education. The research methodology used in this research is 
qualitative descriptive, analysis technique using coding and  and literature technique 
authenticity by source triangulation. Conclusions of this research is socialization 
and global warming education strategies by a new perspective communications 
using two-ways communication with focusing on students as a change of agent, then 
using media communications namely in the form of social media, print and online. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih sangat minimnya pengetahuan tentang 
perubahan iklim yang merupakan fenomena global sehingga mendorong Perspektif 
Baru memberikan komunikasi sosialisasi dan edukasi global warming. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam sosialisasi 
dan edukasi global warming yang dilakukan melalui komunikasi Perspektif Baru. 
Landasan teori yang digunakan adalah public relations, komunikasi, sosial exchange 
theory, social marketing, sosialisasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah 
kualitatif deskriptif, teknik analisis data menggunakan coding dan teknik keabsahan 
menggunakan triaungulasi sumber. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi 
sosialisasi dan edukasi global warming oleh komunikasi Perspektif Baru 
menggunakan komunikasi dua arah dengan menitik beratkan pada mahasiswa 
sebagai change of agent, kemudian menggunakan komunikasi media, yaitu berupa 
media sosial, cetak serta online. 
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